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MTs Negeri Model Purwokerto as a government organization under the 
Ministry of Religion where one side carries out bureaucratic tasks and on the other 
serves the community, especially student guardians who are required to work 
professionally, broad-minded, disciplined and have a high commitment to advance 
the organization. 
The main problem observed in the field is that teacher characteristics vary, 
both from the ability, level of education, work period and motivation of each 
individual who are very different and diverse. After the researchers obtained the 
data used by teachers in the MTs Negeri Model Purwokerto, there were always 
guests who were interested in conducting research with the title "The Influence of 
Transformational Leadership, Job Satisfaction and Commitment to Teacher 
Performance in the MTs Negeri Model Purwokerto". 
Researchers used descriptive quantitative research techniques, using total 
sampling technique where this method uses the entire population because the 
population is less than 100. Sources of data are available from primary data and 
seconday data techniques and data from interviews, literature studies and 
questionnaires. Data analysis techniques researchers use multiple regression 
analysis techniques and use the classical assumptions of normality, 
heterosekedasticity and multicollinearity. 
After the researchers conducted a research entitled "The Influence of 
Transformational Leadership, Job Satisfaction and Organizational Commitment to 
Teacher Performance in the MTs Negeri Model Purwokerto" it turned out that all 
of the independent variables had a positive influence all. Based on the results of 
regression analysis obtained the value of tcount transformational leadership 
variables on performance (1,739) is greater than the value of t table (1,683). The 
results of these statistical tests show evidence that transformational leadership 
has a positive and significant influence on teacher performance. Referring to the 
results of the regression analysis, it can also be seen that the tcount of the variable 
job satisfaction on performance (1,942) is greater than the ttable value (1,683). 
The test results show evidence that job satisfaction has a positive and significant 
effect on teacher performance. The results of regression analysis can be seen that 
the value of tcount variable organizational commitment (2,144) is also greater 
than the value of ttable (1,683). The statistical test results prove that 
organizational commitment has a positive and significant influence on teacher 
performance. 
 














Sekolah MTs Negeri Model Purwokerto sebagai organisasi pemerintah di 
bawah Kementerian Agama dimana satu sisi melaksanakan tugas-tugas birokrasi 
dan disisi lain melayani masyarakat khususnya wali murid sehingga dituntut untuk 
mampu bekerja secara profesional, berwawasan luas, berdisiplin dan memiliki 
komitmen yang tinggi untuk memajukan organisasi. 
Pokok permasalahan yang teramati dilapangan bahwa karakteristik guru 
cenderung bervariasi, baik ditinjau dari kemampuan, tingkat pendidikan, masa kerja 
maupun motivasi masing-masing individu yang sangat beda dan beragam. Setelah 
peneliti mendapatkan data kinerja guru ternyata kinerja guru di MTs Negeri Model 
Purwokerto selalu mengalami penurunan sehingga peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, 
Kepuasan Kerja dan Komitmen organisasi terhadap Kinerja Guru di MTs Negeri 
Model Purwokerto”. 
Peneliti menggunakan teknik penelitian kuantitatif deskriptif, menggunakan 
teknik sampel total sampling dimana metode ini menggunakan keseluruhan 
populasi karena populasinya kurang dari 100. Sumber data yang digunakan ada dari 
primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, 
observasi, studi pustaka dan kuisioner. Teknik analisis data peneliti menggunakan 
teknik analisis regresi berganda dan menggunakan uji asumsi klasik diantaranya 
normalitas, heterokedastisitas dan multikolinearitas. 
Setelah peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Kepemimpinan Transformasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen organisasi 
terhadap Kinerja Guru di MTs Negeri Model Purwokerto” ternyata seluruh variabel 
bebasnya memiliki pengaruh yang positif semua. Berdasarkan hasil analisis regresi 
diperoleh nilai thitung variabel kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 
(1,739) lebih besar dari nilai ttabel (1,683). Hasil uji statistik tersebut menunjukkan 
bukti bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru. Mengacu pada hasil analisis regresi juga dapat 
diketahui bahwa nilai thitung variabel kepuasan kerja terhadap kinerja (1,942) lebih 
besar dari nilai ttabel (1,683).  Hasil uji tersebut menunjukkan bukti bahwa kepuasan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hasil analisis regresi 
dapat diketahui bahwa nilai thitung variabel komitmen organisasi (2,144) juga lebih 
besar dari nilai ttabel (1,683).  Hasil uji statistik tersebut membuktikan bahwa 
komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kinerja guru. 
